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'Αναλύσεις εργασιών 
Abstracts 
Χορήγησις όρογοναδοτροπίνης, χοριακής γοναδοτροπίνης, προγεστε­
ρόνης, προγεσταγόνων καί όξυτοκίνης προς αϋξησιν τοΰ ποσοστού γο-
νιμότητος αγελάδων, ai όποϊαι έπαρουσίαζον στειρότητα άνευ κλινι­
κών συμπτωμάτων καί αγελάδων, αί όποϊαι υπεβλήθησαν είς πρώ-
την σπερματέγχυσιν. 
'Γττο 
Κ. ΣΕΙΤΑΡΙΛΗ* καί. Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ** 
Συγγραφεύς 
Herrick (1953 










20 α) 500 mg. προγεστερόνης, ένδομυϊκώς, 
συγχρόνως με την σπερματέγχυσιν. 
20 β) Μάρτυρες. 
65,0 % 
20,0 % 
36 α) 50 ιτ^.προγεστερόνης, ύποδορείως, την 
3ην εως 34ην ήμέραν της εγκυμοσύνης. Αί 
15 (44,4 % ) αγελάδες εΐχον φυσιολογικώς 
άνεπτυγμένον εμβρυον, ώς διεπιστώθη κατά 
τήν σφαγην λαβοϋσαν χώραν τήν 34ην ήμέραν 
της εγκυμοσύνης, έναντι 33,3 % των μαρτ. 
31 β) 200 mg. προγεστερόνης, ύποδορείως, 
τήν 3ην - 34ην ήμέρ.τής εγκυμοσύνης.Αί 12 
(38,7 % ) αγελάδες εϊχον φυσιολογικώς άνε­
πτυγμένον εμβρυον,ώς διεπιστώθη κατά τήν 
σφαγήν λαβοϋσαν χώραν τήν 34ην ήμέραν της 
εγκυμοσύνης, έναντι 25,8 % των μαρτύρων. 
Johnson et. a l . 
(1958) 
53 α) 100 mg. προγεστερόνης, ένδομυϊκώς, 
τήν 2αν, 3ην, 4ην, 6ην καί 9ην ήμέραν άπο της 
σπερματεγχύσεως. Αί 36 αγελάδες συνέλαβον 
αμέσως, αί 13 κατά έπόμενον καί αί 2 κατά 
τον μεθεπόμενον όργασμόν. 2 αγελάδες συ­
νέλαβον κατά τήν 4ην σπερματέγχυσιν. 6 7 , 9 % 
* Έ κ τοΰ 'Εργαστηρίου Έρεύνης Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής Ζώων. 
** Έ κ τοΰ Σταθμοΰ Κτην/τροφικής Έρεύνης Θεσ/κης. 
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Havs et. al . (1958 
17 β) 500 mg. προγεστερόνης, ένδομυϊκώς, 
την 2αν ήμέραν άπο της ενάρξεως τοϋ οργα­
σμού. Αϊ 13 αγελάδες συνέλαβον αμέσως και 
αϊ 4 κατά τον έπόμενον όργασμόν. 70,5 % — 
69 γ) Μάρτυρες : Αϊ 29 αγελάδες συνέλαβον 
αμέσως, αϊ 26 κατά τον έπόμενον και αϊ 9 
κατά τον μεθεπόμενον όργασμόν. 5 αγελά­
δες συνέλαβον κατά την σπερματέγχυση. 4 2 , 0 % — 
— Ένηργήθησαν δύο σπερματεγχύσεις εντός 
τοϋ αύτοΰ οργασμού. 
— Αϊ ανωτέρω αγελάδες δέν υπεβλήθησαν 
προηγουμένως εις σπερματέγχυση 
— Αϊ αγελάδες, αϊ όποΐαι δέν συνέλαβον α­
μέσως, έπαρουσίασαν, κατά τους επόμενους 
οργασμούς, οΐστρίκούς κύκλους φυσιολογικής 
διαρκείας. 
Ό μ ά ς Α'. 
19 α) 15 U.Ι . όξυτοκίνης, ενδοφλεβίως, εν­
τός 5 λεπτών άπο της σπερματεγχύσεως. 
25 β) Μάρτυρες : 
"Ομάς Β'. 
54 α) 15 U . Ι . όξυτοκίνης, ενδοφλεβίως, εν­
τός 5 λεπτών άπο της σπερματεγχύσεως. 
54 β) Μάρτυρες 
'Ομάς Γ'. 
51 α) 15 U.Ι . όξυτοκίνης, ενδοφλεβίως, εν­
τός 5 λεπτών άπο της σπερματεγχύσεως. 
β ) Μάρτυρες : 
84,0 % 
56,0 % 
5 6 , 0 % 
48,0 % 
67,0 % 
7 3 % 
H a n s e i e t , al . (1960 36 α) 20 mg. προγεστερόνης, ύποδορείως, 
προ της σπερματεγχύσεως λαβούσης χώρας 
7,1 ώρας άπο της ενάρξεως του οργασμού. 50,0 % 75,0 % 
β) 1000 U.I χοριακής γοναδοτροπίνης, 
ενδοφλεβίως + 1000 U.I χορίακής γοναδο­
τροπίνης, ύποδορείως, προ της σπερματεγ­
χύσεως λαβούσης χώραν 7,3 ώρας άπο της 
ενάρξεως τοϋ όργασμοΰ. 35,0 % 55,0 % 
γ ) Μάρτυρες. 5 8 , 0 % 6 7 , 0 % 
— Αϊ ανωτέρω αγελάδες υπεβλήθησαν προ­
ηγουμένως εις δύο ή περισσοτέρας ανεπιτυ­




Risley (1968) 14 Προγεστερόνη; - δια της τροφής - την 4ην 
εως 18ην ήμέραν άπο τής σπερματεγχύσεως. 78,5 % -
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Kirsch (1961 ) Ένδομυϊκώς, συγχρόνως με την σπερματέγ­
χυση ' 
152 α) 500 U . I . χοριακής γοναδοτροπίνης + 
75 mg. βιταμίνης Ε. Αϊ 92 αγελάδες συνέ­
λαβον αμέσως, αϊ 37 κατά τον έπόμενον και 
αί 11 κατά τον μεθεπόμενον όργασμόν. 60,5 % 92,1 % 
151 β) 1.000.000 U.I . βιταμίνης Α + 2 5 0 
mg. βιταμίνης Ε : Αί 93 αγελάδες συνέλα-
βον αμέσως, αί 39 κατά τον έπόμενον και αί 
12 κατά τον μεθεπόμενον όργασμόν. 61,6 % 95,5 % 
147 γ) 500 U . Ι . χοριακής γοναδοτροπίνης 4-
1.000.000 U . I . βιταμίνης Α + 325 mg. βιτα­
μίνης Ε : Αί 92 αγελάδες συνέλαβον αμέσως, 
αί 32 κατά τον έπόμενον και αί 7 κατά τον 
μεθεπόμενον όργασμόν. 6 2 , 6 % 9 4 , 5 % 
143 δ) Μάρτυρες. Αί 92 αγελάδες συνέλαβον 
αμέσως, αί 31 κατά τον έπόμενον καί αί 5 
κατά τον μεθεπόμενον όργασμόν. 64,3 % 89,5 % 
— Αί ανωτέρω αγελάδες δεν υπεβλήθησαν 
προηγουμένως εις σπερματέγχυσιν. 
Goering (1962) Ένδομυϊκώς, αμέσως μετά την σπερματέγ­
χυσιν : 
350 α) 1.000.000 U.Ι.βιταμίνης Α + 1.000.000 
U . I . βιταμίνης D 3 + 250 mg. βιταμίνης Ε. 
Αί 191 αγελάδες συνέλαβον αμέσως καί αί 121 
κατά τάς έπομένας πέντε σπερματεγχύσεις 
Συντελεστής σπερματεγχύσεως : 1,57. 5 4 , 6 % 8 9 , 1 4 % 
200 β) 1.000.000 U.Ι.βιταμίνης Α + 1.000.000 
U . I . βιταμίνης D 3 Αί 122 αγελάδες συνέλα­
βον αμέσως καί αί 57 κατά τάς έπομένας 
τρεις σπερματεγχύσεις. Συντελεστής σπερ­
ματεγχύσεως : 1,42. 6 1 % 8 9 , 5 % 
60 γ) 625 mg. προγεστερόνης. Αί 6 αγελά­
δες συνέλαβον αμέσως καί αί 40 κατά τάς 
έπομένας τεσσάρας σπερματεγχύσεις. Συν­
τελεστής σπερματεγχύσεως : 2,3. 1 0 % 7 6 , 7 % 
60 δ) 625 mg. προγεστερόνης + 1.000.000 
U.I . βιταμίνης Α + 1.000.000 U.I . βιταμίνης 
D 3 + 250 mg. βιταμίνης Ε. Αί 7 αγελά­
δες συνέλαβον αμέσως καί αί 41 κατά τάς 
έπομένας τρεις σπερματεγχύσεις. Συντελε­
στής σπερματεγχύσεως : 2,23. 1 1 , 7 % 8 0 % 
400 ε) Μάρτυρες : Αί 224 αγελάδες συνέλα­
βον αμέσως καί αί 131 κατά τάς έπομένας 4 
σπερματεγχύσεις. Συντελεστής σπερματεγ­
χύσεως : 1,49. 5 6 % 8 8 , 7 5 % 
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—• Αί ανωτέρω αγελάδες δέν υπεβλήθησαν 
προηγουμένως εις σπερματέγχυση ν. 
Dawson, (1964) 5 100 mg. προγεστερόνης συγχρόνως με την 
σπερματέγχυση. Ή 1 άγελάς συνέλαβεν αμέ­
σως καί αί 3 κατά τον έπόμενον όργασμόν. 20 % 
Slack et. a l . (1964; Ι. 'Αγελάδες Holste in (594) : 
'Ομάς A'. : 
α) 500 mg. προγεστερόνης την Ο ( — 
ημέρα οργασμού καί σπερματεγχύσεις), έν-
δομυϊκώς. 
β) 500 mg. προγεστερόνης, ένδομυϊκώς, 
την 2αν ήμέραν άπο της σπερματεγχύσεως. 
γ) Μάρτυρες : 
'Ομάς Β'. : 
α) 500 mg. προγεστερόνης, ένδομυϊκώς 
την ΙΟην ήμέραν άπο της σπερματεγχύσεως. 
β) 500 mg. προγεστερόνης + 0,5 mg. 
Estradiol Valerate, ένδομυϊκώς, την ΙΟην 
ήμέραν άπο της σπερματεγχύσεως. 
γ) Μάρτυρες. 
'Ομάς Γ'.: 
α) 500 mg. προγεστερόνης, ένδομυϊκώς, 
την 14ην ήμέραν άπο της σπερματεγχύσεως. 
β) 500 mg. προγεστερόνης, + 0,5 mg. 
Es t radio l Valerate , ένδομυϊκώς, την 14ην 
ήμέραν άπο της σπερματεγχύσεως. 
γ) Μάρτυρες. 
I I . 'Αγελάδες G U E R S E Y (282). 
Ό μ α ς Α'.: 
α) 500 mg. προγεστερόνης, ένδομυϊκώς, 
την 0 ήμέραν άπο της σπερματεγχύσεως. 
β) 500 mg. προγεστερόνης, ένδομυϊκώς, 
την 2αν ήμέραν άπο της σπερματεγχύσεως. 
γ) Μάρτυρες. 
Ό μ ά ς Β'.: 
α) 500 mg. προγεστερόνης, ένδομυϊκώς, 
την ΙΟην ήμέραν άπο της σπερματεγχύσεως 
β) 500 mg. προγεστερόνης + 0,5 mg. 
Estradiol Valerate , ένδομυϊκώς, την ΙΟην 
ήμέραν άπο της σπερματεγχύσεως. 
γ) Μάρτυρες. 
Signorini & Castagna 60 30 U.I . όξυτοκίνης, παρεντερικώς, συγχρό-
(1964) νως με την σπερματέγχυσίν. Αί 43 αγελάδες 
συνέλαβον αμέσως. Αί υπόλοιποι 17 άγελά-
8 0 % 




4 1 , 3 % 
59 % 
4 6 , 9 % 
46 % 
47,8 % 
2 5 % 
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δες ελαβον, κατά τον επόμενο» όργασμόν, 
40 U.Ι . όξυτοκίνης, παρεντερικούς. Έ ξ αυτών 
εμεινον εγκυαι αϊ 4. Αι υπόλοιποι 13 αγελά­
δες, καίτοι ελαβον κατά τους έπομέ\ους δύο 
οργασμούς 40 U . I . όξοτοκίνης, εν τούτοις 
δεν συνέλαβον. 7 
— Αϊ ανωτέρω αγελάδες έπαρουσίαζον στει­
ρότητα άνευ κ)ι\ικών συμπτωμάτων. 
Kirchner (1964) 387 α) 400 - 600 U.I . χοριακής γοναδοτροπί-
νης, ένδομυϊκώς, αμέσως μετά την σπέρμα -
τέγχυσιν. Αί 268 αγελάδες συνέλαβον αμέ­
σως και αί 63 κατά τον έπόμενον όργασμόν. 69,3 % 85,6 % 
200 β) 400 - 600 U . I . χοριακής γοναδοτροπί-
νης, ένδομυϊκώς, την 15ην ήμέραν άπο της 
σπερματεγχύσεως. Αί 84 αγελάδες συνέλα­
βον αμέσως και αί 65 κατά τον έπόμενον 
όργασμόν. 4 2 % 7 4 , 5 % 
222 γ) 400 - 600 U.I . χοριακής γοναδοτροπί-
νης, (Prolan) ένδομυϊκώς, μεταξύ 10 -
12ης ημέρας άπο της σπερματεγχύσεως. Αί 
119 αγελάδες συνέλαβον αμέσως και αί 58 
κατά τον έπόμενον όργασμόν. 53,6 % 79,6 % 
— Αί ανωτέρω αγελάδες έπαρουσίαζον στει­
ρότητα άνευ κ>ινικών συμπτωμάτων. 
Roussel et al (1965) 23 α) 500 U . I . όρογοναδοτροπίνης (PMS), 
ένδομυϊκώς, την 15ην ή 16ην ήμέραν του οί-
στρικοϋ κύκλου. 7 3 , 9 % 
β) Μάρτυρες. 4 4 , 4 % 
— Αί ανωτέρω αγελάδες υπεβλήθησαν προη­
γουμένως εις 6 - 7 ανεπιτυχείς σπερματεγχύ­
σεις (στειρότης άνευ κλινικών συμπτωμάτων). 
Baumgär tner (1967 59 α) 50 mg. Chlormadir ionacetat, ένδο-
μυϊκώς, την 1 - 8ην ήμέραν άπο της σπερμα­
τεγχύσεως. Αί 48 αγελάδες συνέλαβον αμέ­
σως και αί 9 κατά τον έπόμενον όργασμόν. 81,4 % 96,6 % 
— Αί ανωτέρω αγελάδες δεν υπεβλήθησαν 
προηγουμένως ε'ις σπερματέγχυσιν. 
54 β) 50 mg. <Ι!η1θΓπ^αίηοηαοβ1α1;,ένδο-
μυϊκώς, την Ιην - 8ην ήμέραν άπο της σπερ­
ματεγχύσεως. Αί 45 αγελάδες συνέλαβον α­
μέσως καί αί 8 κατά τον έπόμενον όργασμόν 83,4 % 98,1 % 
— Αί ανωτέρω αγελάδες υπεβλήθησαν προη­
γουμένως εις μίαν (1) ανεπιτυχή σπερματέ^-
χυσιν. 
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Heckhausen (1968) 229 α) 30 mg. chlormadinonacetat , ένδο-
μυϊκώς, συγχρόνως με την σπερματέγχυσιν 
εις αγελάδας αί οποΐαι έπαρουσίαζον ασθενή 
εξωτερικά συμπτώματα οργασμού (σιωπη­
λοί οργασμοί). Αϊ 118 αγελάδες συνέλαβαν 
αμέσως, αϊ 57 κατά τον έπόμενον και αί 32 
κατά τον μεθεπόμενον οργασμόν. Συντελε­
στής σπερματεγχύσεως : 1,77. Αί αγελάδες, 
αί όποΐαι δέν συνέλαβον αμέσως έπαρουσία-
σαν, κατά τους επόμενους οργασμούς, σαφή 
εξωτερικά συμπτώματα οργασμού. 5 1 , 5 % 9 0 , 4 % 
— Αί ανωτέρω αγελάδες υπεβλήθησαν προη­
γουμένως εις μίαν (1 ) ανεπιτυχή σπερματέγ­
χυσιν. 
— β) Μάρτυρες. — 9 5 , 6 % 
140 γ ) 30 mg. Chlormadinonacetat , ένδο-
μυϊκώς, συγχρόνως με τήν σπερματέγχυσιν 
(σιωπηλοί οργασμοί). Αί 56 αγελάδες συνέ­
λαβον αμέσως και αί 84 κατά τον έπόμενον 
οργασμόν. 40 % 100 % 
— Αί ανωτέρω αγελάδες δέν υπεβλήθησαν 
προηγουμένως εις σπερματέγχυσιν. 
Hellge (1970) Ένδομυϊκώς,συγχρόνως με τήν σπερματέγχυσιν : 
30 α) 20 mg. Chlormadinonacetat . Αί 11 
αγελάδες συνέλαβον αμέσως, αί 8 κατά τον 
έπόμενον και ή 1 κατά τον μεθεπόμενον ορ­
γασμόν. Συντελεστής σπερματεγ. 1,5 3 6 , 7 % 6 6 , 7 % 
29 β) 40 mg. Chlormadinonacetat . Αί 2 
αγελάδες ουνέλαβον αμέσως, αί 15 κατά τον 
έπόμενον και αί 2 κατά τον μεθεπόμενον ορ­
γασμόν. Συντελεστής σπερματεγχύσεως 2,0 6 , 9 % 6 5 , 5 % 
29 γ) 60 mg. Chlormadinonacetat . Αί 4 
αγελάδες συνέλαβον αμέσως, αί 8 κατά τον 
έπόμενον και αί 3 κατά τον μεθεπόμενον ορ­
γασμόν.Συντελεστής σπερματεγ. 1,9 1 3 , 8 % 5 1 , 7 % 
29 δ) 80 mg. Chlormadinonacetat . Αί 5 
αγελάδες συνέλαβον αμέσως, αί 12 κατά τον 
έπόμενον και αί 3 κατά τον μεθεπόμενον ορ­
γασμόν.Συντελεστής σπερματεγ. 1,9. 1 7 , 2 % 6 8 , 9 % 
78 ε) Μάρτυρες. Αί 45 αγελάδες συνέλαβον 
αμέσως, αί 12 κατά τον έπόμενον και αί 4 
κατά τον μεθεπόμενον οργασμόν.Συντελεστής 
σπερματεγχύσεως : 1,3 5 7 , 7 % 7 8 , 2 % 
—• Αί ανωτέρω αγελάδες υπεβλήθησαν προη­
γουμένως εις μίαν (1 ) ανεπιτυχή σπερματεγ. 
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— Ai αγελάδες, αϊ όποΐαι δεν συνέλαβον α­
μέσως, έπαρουσίασαν, κατά τους επόμενους 
οργασμούς, εις ηύξημένον ποσοστόν, ανω­
μαλίας του οίστρίκοϋ κύκλου και ιδίως οί-
στρικούς κύκλους βραχείας διαρκείας. 
Koesters (1970) 174 α) 30 κ.εκ. διαλύσεως* ανόργανων αλάτων 
και 'ιχνοστοιχείων, ενδοφλεβίως, συγχρόνως 
με την σπερματέγχυσιν. Αί 83 αγελάδες συ­
νέλαβον αμέσως, αί 37 κατά τον έπόμενον και 
αί 8 κατά τον μεθεπόμενον όργασμόν. 1 άγε-
λάς συνέλαβεν κατά την 4ην καί 1 κατά την 
5ην σπερματέγχυσιν. 51,1 % 78,2 % 
148 β) 30 κ.εκ. διαλύσεως ανόργανων αλάτων 
καί ιχνοστοιχείων, ενδοφλεβίως + 1500 U.Ι . 
χοριακής γοναδοτροπίνης, ένδομυϊκώς, συγ­
χρόνως με τήν σπερματέγχυσιν. Αί 89 αγε­
λάδες συνέλαβον αμέσως, αί 19 κατά τον έ­
πόμενον καί αί 7 κατά τον μεθ/νον όργασμόν. 60,1 % 77,7 % 
217 γ) Μάρτυρες. Αί 109 αγελάδες συνέλαβον 
αμέσως, αί 50 κατά τον έπόμενον καί αί 16 
κατά τον μεθεπόμενον όργασμόν. 4 αγελάδες 
συνέλαβον κατά τήν 4ην καί 3 κατά τήν 5ην 
σπερματέγχυσιν. 5 0 , 2 % 8 3 , 9 % 
— Αί ανωτέρω αγελάδες δεν υπεβλήθησαν 
προηγουμένως ε'ις σπερματέγχυσιν. 
* 100 κ.εκ. υδατικής διαλύσεως ανόργανων 
αλάτων καί ιχνοστοιχείων περιέχουν : 30,0g. 
Gale. Gluconic , 6,5 g. Gale. H y p o p h o -
sphorum, 2,8 g. Acid. Boric., 5,0g. Kai . 
J o d a t . , 3, 83 g. Spurenelemente. Ή περιε-
κτικότης P 2 O s ανέρχεται εις 2,713 % 
Pohlmeyer (1972) Ένδομυϊκώς 5 λεπτά (περίπου) προ της 
σπερματε"ϊχύσεως : 
5 U . I . όξυτοκίνης 73,2 % 
10 U . I . » 6 9 , 4 % 
30 U . I . )> 69,7 % 
50 U . I . » 69,7 % 
Μάρτυρες. 70,1 % 
— ΑΊ ανωτέρω αγελάδες δεν υπεβλήθησαν 
προηγουμένως ει; σπερματέγχυσιν. 
— Αί αγελάδες, αί όποΐαι δεν συνέλαβον, δεν 
έπαρουσίασαν, κατά τον έπόμενον όργασμόν, 
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Schul et al (1970) Melengestrol Acetate (MGA) : 1 ή 4 mg 
ημερησίως, δια της τροφής, επί 16 ή 36 ήμ. 
16 Έναρξις χορηγ. την 2αν ήμέρ. άπο της σπερ. 44 % 
32 » » )) 4ην » » » » 84 % 
32 » » » ΙΟην » » » » 72 % 
8 Μάρτυρες. 8 8 % 
Δεν διεπιστώθη έπίδραοις της δόσεως και 
της διαρκείας χορηγήσεως. 
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ : 
1. Τα αίτια της άνευ κλινικών συμπτωμάτων στειρότητος τών αγελάδων (Sym­
ptomlose S ter i l i tä t , Umrindern ohne klinisch erkennbare Ursache, Biologische Ste-
r i l i t ä t , Herdens ter i l i tä t , S ta l l s ter i l i tä t , Symptom Free Steri l i ty, Funct ional Ste-
r i l i ty , Repea t Breeder cows, Problem cows, Problem Herds , Ster i l i tas sine mate-
r ia , Infert i l i tas causa ignora) ε.ναι : 
α) Μη δυνάμεναι να διαγνωσθούν κλινικώς παθολογικαί καταστάσεις μήτρας και 
σαλπίγγων, β) Πρώιμοι εμβρυϊκοί θάνατοι, γ) Άνωμαλίαι ώοθυλακιορρηξίας (κα­
θυστερημένη ώοθυλακιορρηξία, ατρησία ώοθυλακίου ή οργασμός άνευ ώοθηλακιορρηξίας), 
δ) Κρυφοί ή σιωπηλοί οργασμοί, ε) Βλάβαι του σπέρματος κατά τήν σπερματοληψίαν, 
άραίωσιν, συντήρησιν, κ.λπ. Σπερματέγχυσις εις μη ένδεδειγμένον στάδιον τοΰ οργασμού. 
Άνωμαλίαι ωαρίων και σπερματοζωαρίων. (Aehnelt και H a h n , 1961. Rieck., 1962. 
Aehnelt, 1971). 
2) Ή χοριακή γοναδοτροπίνη, ή προγεστερόνη, ως και ή όξυτοκίνη, χορηγούμεναι 
εις τήν αρχήν τοΰ οργασμού, επιταχύνουν τήν ώοθυλακιορρηξίαν (Hansel και Tr imber 
gen, 1951, 1952. Hansel et. al . , 1958). Ή όξυτοκίνη ενέχει ουσιώδη σημασίαν δια τήν 
προώθησιν τών σπερματοζωαρίων προς τάς σάλπιγγας (Vandemark και Moeller, 1951. 
Garni, 1965). 
3) Κατά τους H a r m s και Malven (1969) και τους Menge και Verville (1969 )ή 
προγεστερόνη δεν επιδρά επί της περιεκτικότητος τοΰ ώχροΰ σωματίου εις προγεστερό-
νην (πίναξ Π ) . 
4) Οι H a r m s και Malven (1969) διεπίστωσαν, ότι ή όξυτοκίνη προκαλεί σημαντικήν 
έλάττωσιν της περιεκτικότητος τοΰ ώχροΰ σωματίου εις προγεστερόνην, ενώ οί Wilks 
και Hansel (1971) ούδεμίαν διεπίστωσαν έπίδρασιν (πίναξ I I ) . Κατά τους Donaldson 
και Takken (1968) ή επί τοΰ ώχροΰ σωματίου έπίδρασις της όξυτοκίνης εξαρτάται εκ της 
δόσεως. Μικραί δόσεις όξυτοκίνης (2units) προκαλοΰν αΰξησιν της προγεστερόνης τοΰ 
ώχροΰ σωματίου, ενώ αΰξησις της δόσεως ή τών ήμερων χορηγήσεως προκαλεί έλάττωσιν 
αυτής. 
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